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NEWS PHONES - Editorial, Park 4867-M B~iness Manqer, Park <tJ.C9 - NEWS PHONES 
___ .ws 
VOL. 9 
Norwich 21-Tech 6 
Tluo If\' ~h·• t \"t'r.\ K" rtci adP:~ uf tlu• 
\"'OR.CESTER, MASS., Ot-1. 10, 19 17 
Freshman-Sophomore 
Baseball 
R. I. State Saturday 
NO. I 
The Rope Pull 
JO\Oil' ':ollll'h\ ••n \In II,; rid I r..-b 
f.t!lrtf"'l lti Wlth \'lltUr, pultm~ ;·t·rc)to;'i tl l.as.t Tut ·I,, t1w rn. ..... hlut ' ti:nt,..h,-.1 
trntt•h-4IU\\1t in tlw tif"'!t qu:~rlt,r :oCton"S tht• juh tlu-y t·omuwru·t'tl ln""t ~~ttnnl.·t\ 
r ,jhJ tu Lit I. lh~ (!illil ~l•l'\1 i··h t 'orn '" ilc·fl'<lllllll llll' ""''"IU"rt"' lltllin, It;· 
\\nL.t~ Ull. IU~tl in tilt' ~utul J .... riOtl .. ('Ut ' t'(•un: u( t\ :_! in h\t' tr1 • in ,J,.rL.n~~ 
Th1hun tl\'n~!' tlw ~(l;ll·lllh.' .nfh·r u !1•rit""' ltUitUU:t ttU t•tul lt1 IJw !=Btl t• rnr n 
of '""·i•l<'nl 11 .• iu•. H .,.1w kid," I tlw 11hih• in llw fir~l orunw it lnukt••l :~.> if 
it' .a.J, .llhf &Itt: ~ ln,' rt"tllllllf'Cl 7-ti UJl tll(" tlu• '"'0~1fiOIIIt1HS "' rt"" l{ftlOJt trt t-cUIU' 
!K'<'<•n·l h.lf. .. .... k !ltiC! ·~•urn II,, rr.-.lum·n·8 r~,·ur 
::-:''" IH·r '"·'"I "'"""' in thl' lltir<l I"'"'" I. cor tlw lil"'l """'4' Tlw" mmlr t"" row~ ~,•vrr--11 JJUUh \\t r••t·w·h:uutvo~l, hut tw1lhf"r ns:lu uff \\lu-u till·' t·~nlC ,,. hat, hut 
ltf¥1·hrw \\:; .... iu tiSJtgJ•r It w I' IU tlu• \\t•r£· UU.:.ahiP h• hat tht• rn~htnrt.tl pttc-l•t•r, 
""'' 1111.orh•r, IHih th~ '"'" <ln :\nr11u·h'•l H ·~·muml, '" lUI) ci<'Krt'<' llfH·rwarcl, 
50-yunl linl', lhut th•· hn·tlo. •·:tmt•. On .\t,lwrcl n~tnio INI the dlf~llllli: fnr 
a •hift forrn:1tion l»lnn hn•k•• llln•tll~h tht• frl't'bnwn nnd Drut..t• ft•r rh•• o<O(llnl-
tilld ru.u 1'-JXt v \ .uUs: for a tO\u-h.ootJ,~wn.lllU'rt"'"' 11~e• c·lu .. "CrtnR by tl•t- lu"·t-r elN-
Butlll't• 11!(1\lll 't.io;kt~l thl' j(cltll :\c•rllu-h 11 ''" ..onw\\ hul hl·ll~r, bu1 f':ln .ull 
nuulo• H~ l:1>ot tnu••IHinwn\1 ltt•n !'mil h 111trr· •tum! imprun•rnrnt Af_t~r lhr flr~<t 
t'<'pl ,( <"rll•'llll tii'MJI•i:<>o ttllcl \It'D I lhntUEh c"<•Uph• flf \l•ll•, lhl'y clt'<•cdi'Cf that IIIII 
thl't'lllon· h-:Ulll•• lhl'li:" 11-lint• :\urwwb h·.ulcr< .,....n• n~ ry, .. , :\lillzlnl 
""" ""''r tlw 1\~ h p;o:ol 11t thoB tun<', hut I ul•l.~mcd :111 11'-'!i•huol. ttlthou~eh 111 r.eJ~.hly 
bu.rl lc"'t lhl' h:tll em tlctMl•. 'l'lw 1.,..,. lw llllh<tlul\·fqn~rt•ly .,,.,•dc'tl mor11lMuppor1, 
wa.' n l•lunclt'l' uul•'<'<~, tu t~ uu.lc•r tbe ,. lh•• fn"<hm:oo tht••:rllllt '«'·loon dtd nol 
•·c~· •hu•lcm ,,r 11••· 11u.d·po•h ··~·m L'U'JI:•· c·nooJgh 1<1 l>e olsii1C'uh ur 
ll~ ' rl !lll~•· "' t•L'Ul~, T.~b rta~ e H 
,....,,,. s"tunhy ishtc!3•l .. r tlw ~~~""' 
urtallt'r~uwn. "'l 'lw lu.tl,,r t"JUU't~lh"il thf'lr 
Jt1014' lt J :-\t :\tt• hn.'••dt H.liJJl~ h.-.UHl lin.., 
~1~r. ••~I •he ••1·1 prm i•lc• on iuh·l'•"lllll( 
, . .,,,.,,.~, Tl'<'h 11iJI """' il murh '" tto·r 
Jlrn~l"-'l't 1h~ "''l't..:• tL<.l llu- rH\\ n••·ruit .... 
wiU lt4.• MIUUthn.: mtu hap•.•... Carl"'lfl 
t..-. out ••f tl1•• pr:tt twr lMnl,.•rnrily w11h a 
wn•IIC·Ioo.l l.nw. '" ollwr mjunf'lo ls.1w 
llof"'CO iuc-Urrl"tl. Cruot .. UU!hl rtiH..I IJnmnmnd 
l':"·v ... ..,. .... lc"'1 fn~m tlu .. 441'*·••1 bt.._. tU"" uf 
•I utile"' 11u'l'1' ""'" nunoh,·r nf fc••lh•ll 
pluyrN em I he I I cll11 looluwt• '"" rn1111' "'It 
lor prtii'IL'I' If tlw··· wuulol t•ouw ohmn 
In o,,. lit•l•l ancl l~t·ltl. lhc·\ •~•ulcl infu"" a 
l(reut '''"'' morf' hfe ontn th•• ')U'lcl. 
\\lot•o?- \\o..J.,. ,J '• 
\\ ,,.,... I nO' •Ill' I'• rul 
o,., J71h. 
\\ estl.cr:-
Hn1u ur Shutt ~u\\ llu•n••s n•• n.•A,.on 
nhy yclll •hnul•ln'l I lhc•rc• lml!CJitihn• 
are tlut th .. ~·•ou s pull will I~ wurth 
"'"~'<It u .. ,, .,.,,_ ""' full .. r " l't•p'' 
urad wu-t' d um!C tlw fi'll"tlllJ.tl""'r h·uru. JIO\\ 
11ill Ill' ••·tlh• II'' (\noll to llll' t••n•l nl 
.i I' 111. • "'"'"' fru111 tt•lny aD<! tK'C fnr 
JC!IINrlf. 
Jl,•th l·~r<"J~hnwn tuhi ~•pbumun1t nrn 
Uf'JtrnurM 1\U•l llll' (14.1JlA11~ tll"f!' wurkinrt 
h>tnl to \\hop tlot leam• intu ~IUIJt<l. 
C. F. Onn•ht.•• 11·ill lc•111l Lht• Frt'!>lum n; 
(;, I•' \\ <~klllunl th" l'<1phomun·•· •rhf) 
!(•en" will l>uth awr1c~ About lliO Ills. 
a. . \\t"'ll as f'UO 1 .... told,-... t•vt·.rytlam( IJitant&~~ 
to I ouo nf till' ht l pull tlw l'ttrl.. lull! 1'\'l'r 
\\ltn•· ..... :1 
T1•o•h tnc•klt~l l~"orly mul hisdo lhrnttj(h· "'"""I!I'ITII'Ilt . 
OUt lht ![lUll(', DIMI) UIJ1• < ciM~rilll! thr ~llllllll:tr)': 
runnrr ~tu\\--o h)· hh.-r w, ••ht ~·ur\\ arl• I4J..! I ··~-'0 l'Hllth, I. il mo'"~l hruer nl,lot~ tn owtke oon,o•t<'nl Rih·y, Zb 
jtiLin.•. Forw:tnl (Ill~"(>'< ll't'rt' tr11~l hy liloiU!(htlln, ;(h llrmnw, :lh 




t· ptcm, rr 
:\lr·C<U'hn r 
li.o)<l~n, If 
ll.:s)'"" 1.·:\lc-Catfn·y, whwh m·tll··l :!5 .\lc·h.n•. r 
yllrrl•. :\orwwh mlc·r<••pled T.-·h'• C':ursttlwll, tr 
l&t nlt•·mtll.. Wille the r~uh meutllmt'l lluntouJ.,'i<ln lh 
lk'furo'. """''"" rr 
-"nrwwh W:l.• [lf•naliz<'tl ~rwrnl tsmi'S Duff. rf 
for off..,.i<ll', :uul 'r.-·h OIWI' The pi•n:llty lln)lllllll<l, fl 
npm'l Tt.,.h 1'"1111' at rut unfortuu.ltt' 0dn~. r 
tunr a.o the hall Will! ''t'l'l' ne .. rrlllr~·>:al· I :! :1 5 r h I' 
G 4 I 
2 2 1\ 
lmt>. l'l;•n·r11J Tf'l'h m.·n .. ..,.,. lllnl oul I'~~~ 2 1 :1 o n 
temfJOrnroly in 1111' h('f~m•l lmli, hut nun<' l ll:?(t '2 0 () 0 I) 
II("C:WI'I h ... lly •.tT '''"'~>' 1\illr«<J[I', wbn l'mtii,..._Tilr•IUlb 
lwtl 111 lw belt"'' otT th!' field 
Tht- ~·moe ~hottl1luot Ill' t11l..t•n tuo muc·b 
lo benrt. W! it •~noltl uulv hAve ltee'n 
l"tJlf'<'l('CI to l>t'rn• a.• tu1 ontisrat'lr uf uur 
l~e>l mat~riftl. The enllrt> terun L• m· 
CXp<'nl'lll'l'll, Woth lht• Q~fi'JltiOU of I WO 
letter mrn Ik•tt<'r n>Suh~ wtll undouht-
1'111)· N>nll' afll'r 1h"' llft'ek's "._tma: out 
and prtt<"t oi'C 
The IIUilJJlllJ'Y :-
NOf'1\ lc h-!? 1 6-WorcecSter T«h 
re i\1 eC :UT rl.'y 
r1 :\l nnnin!(, \\ clllh 
rg Mo..1herg, \\' hill' 
., Robot 
Clark k• 
~tet'lr, 1-c;ovolt It 
Wintt>rslg 
floward <" 
flurtl, llerrtrk rp: lg l'tom;(rupt ) 
LcaviU, t>uw<'l'l!, Jo:url rl. IL Onn.hie 
!'!Almon rt' le Brown, Kisnbttll 
th.lton, Uixby qb Cth Kitlrt'dll(: 
Liston lhh rhb Cl\rh1on. Fieltler, Oa\'1! 
l\l nrtln :-lnuU1 rhb lhb ~inm1 
&1-wt• rnJll ) fb fb !Lye N'k 
Touchdowns, Carloonn, fhltcm, l.io,ton. 
t'snith. <:oals frclm touc•lulowtll', Boewr 
3 Gonl mo"'l'<l, ~tofT". Rrft"rce. J c: 
i\ l ~uli!Tc- DUtm•lUtb t'mrtsre. ll ,\ 
l'e'ft.on, llnt\·nrd 'rimer &n•l he:id bu.-
man, Jnhn Dnwcl, lloly <'r<>ss. Tion~. 
four 9-minute perM..k .\IIA•n•llinl'l', :N.t. 
PR.OFI:SSOR. BOt'- I:T'S St. \I MER 
l'rnf<•::s."f>r IJnnnet hAft ~p.-nl hi• "umrnt•r 
in dumlo\ SU\cll\lmn "''"' wolh l'carann 
and C:rel'IPy uf ChiNII!O, hy<IM\uhr and 
••uHinry t>njlineers, a firm w horh hM 
lo-t "Wvt-rftl t<hlc men 1 hrou11h I h~ WUT 
On!' t>f the b1" JOb!! on hand t.o do W11.'1 the 
t.uoldmjl 1>f a ~ •Y•tem for B>tttl" 
Cno('k. Prof('Sl!()r Bonne~ tool.. rholl'gll 
of the outt<jd~ work, having l'nntrol of 
th~ !(Vb~Lgt> dj;q>oMI of Loui..ville, 
Kcnlurky, Willer purofyonf! at Wlutil\1(, 
r nd oana, IWwaf(C difipoM1 IlL f)('(•atur, 
lllmoi.•. W'Mtc ~....U nl a J>atkinf! 
hou~ in ~luon Cny, lon., and artinr; 
m an nch·i'IOry rapacot}· at Terre UautP, 
lnrlinna. Rl'('(lfllly he ~pent 11 \\'lll!k Ill 
floram, MAin!', workin!( on tht> mtlaSUJ"('o 
mi'M of tht' flow of -IA-r by themo.cal 
menn•, upon which ~uhjec~ he l(tLVe a 
very ml<'rRtmg talk at the IMl ~ooptiCI<I 
Chym••L-' m..,.tmg 
PRI:S. A 0 MRS. HOLLIS Rt:CI:I\< C 
' l'lll' Proodrnt and loi.s wsfe wl.'l't' at 
homf' to lbe J.'reshmeu la.•t ~unday 
alu•mnrm from four to"" o't"lock M any 
or the new rn~n wok lltlvsnt..ur or this 
opportunity to gel bi-ller AeqUAint.ed. 
CII>\ NGC 1'1 F~CSH~\A, -
SOI• IIOMOIU: ~ACK Mt:t:T 
Thc Frl~JmJtul~-;,•r•homon• lm•k uu~·t, 
•••lo~~clult'<l for l'latunllly, Oct11ber I :SIIo, 
ha.~ ht'l'n J>OOtlJ><ml'l uwin~ to thr footltall 
l!l\1111' 1111h R. I l't:IW <m Uu.• tl.slc 
1'hr 1111~·1 will lclkt• plru-c un tlo~ nftl'r· 
ml!ln uf Ortohc-r llllh tUul I It h; ·~~ rc11usy 
~venl.'l M I""''"'" will I"' nm ntf nn 
\\'edn""'lny nflPnotH>u, blll'lm!l at fuur, 
uutl Lh11 rt'IIIJlllllnlt t'\'CntK woll lnkl• ttlnc•ll 
lhr fulhtwing ''·')' 
An t'nlnm~<' f<'t' c•f ten N'IIIJO :w t•H·nl 
nr twt>nly·fiVl' c·~nt~ fnr thi'('C or mnro· 
••••en~ wi ll lw rlmr~red foe the> JIIU1t<>N(' 
ur hu} mg rihhrm• "hieh •·illloe P"""·ntt'<f 
111 th•• v.·inne"" 
Jll'l/10~ COo\1,\\ll'TI:I:S i\PPOI NT t:l) 
l'ro .. i•lrnt HsyNK"k of !hi' J uru<tr ..t , •. 
h&> 1\llJ>CIIIIli'<J tfll' fo(J<lWUIJ! O'<)IJ\JUIIII"• : 
Rorw l'ull t'nmmilll•t•. lt. (' Sr-.sC>n~. 
C'loninn~n. K 11 lt•~•l, (; It lti~h, \ . I~ 
\nde,...nn, R. :\1 (lromw,.cle. 
ll ooJf.\\ ny·Thrtl llanqul'l C'mnmilh~·. 
II W. ~lolJ'!Ih, rhninnan, T. II. Hutberfurtl, 
~ P Crolho, U 1'. J John"''"• (' II. lk~. 
111r nol• • ~vemin~e th~ NtfiC pull ""' 
th<• AAm~ Ill! in fnm1er y<'fiNI, 1\llll nre 
puhli.~oM rbtt'Whcrt> m tho~ j.-ue of the 
~&\\~ 
The ltttlf·Way·Tlsru rormnillec hNI 
Ol1(.~niZl'll too roocntly to have ruado cmy 
definite Mnl.llgt'mrnllo. 
0. W. Rnrabd~k WW1 ele.-tt-1 M..t\J\11~1' 
for n IIOf'M'r trom to n>pN'I'I'nt the riM.! 
in the lll)ffCr tnurnrunent to be run lster 
m tbe fall 
llul• ..,. <ll'llWII up h) tbe Juno•tr ltopo 
Pull rommttt<oe Uri' 11.'1 fullllww:--
1 1-R:If•h •i•h• ~bull run•ilot uf IU nwn 
:! :-.unn or lht1 men lalunl! .... rt ,, lht• 
Jlllll "'" II<' ·11low'l'<l t • lie tlu"u 
3. Hln,.;s with &pike< nrl' not ,uuw,•J. 
I. .'In bolt•• ""'Y 111.' clnl( 1mtil 11ll•·r th•• 
bTl hi( l>f lite• lil't't o'fuot •I .'; :U.'t p m 
Tlu• IK'Otrtel •bnt \\Ill Ill' h.,..l J() 
-·unci~ ltlll•r, ln in.tlirah• u.~ ~turl .. r thfl 
pull . 
;; ,,,. Pull ,. 1)\'l'r IIIU'n tloa ~ n•an or 
tlw lt••un whll'h ha.tl bt~·n pulled thns ~~ on 
llli'HJ>ft<l'lilc, hosnk. 
\II out. Fr'l'llhmMl ancl :'lnpltc•more-1 
:>Joo11 'l·m wh:lt you're ~·••I lor! 
S LNIORS LLCCT 
HI I\ hct.l rl .. ··tson· 1."1 ".«'.IF., the 
follnwm!l m~n lll'ong du ..... n:-l'rr""'~ut, 
W. \\ ll rtll, Jr., nf Mt•lnll'l'; \'1or--l'r.,... 
idc·nl, \\ I' K.daa:h«'r, t•f Wur-tn; 
:;. ... ,,.. •ry, J F Kycs, Jr., of \\ orreoltr; 
Tr.'Murer, L. H. <'~lnvl'nc<·, r>f Fotdolnsl'lt; 
memll<'r~ of 'l't'<•h Coomrol, J . 1>. Slom< 
of llurlint:t<>n. \ t , anti \ T • . Sol•ley ••f 
:\follhury. \'n<·anrieo m tl•c t\lt<n•e>tb 
&ttrd were filled hy thl' el••tlonn or 
BC"njJWlm Lulhrr of f'oirlu•ven, 1-:•lot~tr· 
m-<'lwf, and 1-:. K. BlOM of Wrti'M!tl'r, 
Adv~rtioing Ma.nager 
C~LENOAR 
TOO~V-4 p m. fu hman-Sopht>-
mclrtl lrMk Dl('('t. 
7 I'· m. Y ~1 C A. tnl'<'tinK, IO'rn. 
7.·1!1 p m. Fl'l"ndabitl<'<•mmitl"" meo.'ta 
8 p. m. Civil ~irty mect.o-
f>OSTE~ CONTCST FOR FR.ESHM llN 
The Y l\1 C \ anrK>WitOcJ a contetat 
for freshmen artil!:tA. Fur the beat ~ter 
urp;ing mronbcrllhsJI in the Y . M. C. A, 
a prize or a fountain·pl'n (Moore'8 
.. non-leakable," too), is otfpl't'd Only 
frahml'n may fflml'('ll', And the i>OIIII'no 
must !)(I •ubmilled bclore Orlolll'r 17Uo 
at the Y :\1 C' .\ ofli«> It woulol bl-
•ell Cor anyone wl.o ..-ish'"' w <OtnJH'I" 
to dt,.~tiSII the te~~ of thr t•Oo•tcr 11·ilh 
THU~SOAV-1 p. m. FN'"bmen~"-lpho­
morc track meel 
{Continued on png~ !!) 
FlUOA\ - Holiday. Hike to M t .• W!M'llU· 
~Lt. 
SATU~DAV-:1 p. m . R I. SlJ•lC, 
football, nl AJumni f'o•l•l • 
End nf seoond round on to'""ia toclrna· 
meot. 
\IO NOA \ -.~ fl. m. :-Ia;\\·~ mrehn(. 
Room ll:l, M. E . Bt.ltt. 
Entre... ol011c for ~hl'l'l<t·no lln•l do..,., 
tnunuuncnl 
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TBE DAVJB PRESS 
Oct. 10, 1917 
BOOST TECH 
Editorials 
The petition for our c~tra holiday is to 
be decid~d by thC' Faculty. E\er}body is 
tryinJt to predict >~'bot is goinr; 10 be I he 
outcome. As was stated on the petition 
manv out or town fellows "ould ha'e a 
cha,;ce to lO home if ghcm Saturday 
morning off. T he a,·erage dh ision would 
not lose more than t"o hours or class 
"''Ork. Then comes the athletic "' ents 
which nre slated for the week end. To 
be sure """ wan.t a lot or spirit but the 
meet on Friday can be pOStponed and 
those \\hO don'l go home or "ho the in 
Worcester can r;o ro the ~rame Saturdn). 
Just because a certt~in few like athletics, 
which come every week end, better than 
a trip home Is no sip thar nil of us should 
be penned up ju5t to please this minnrH~. 
But or course it is up to the Faculty, by 
"'hose ded5ion "" must and desire 10 
abide. 
WE COMMEND the spirit shown b) 
1921. Although smaller than usual, the 
Freshman d:1ss Is reglsterinr; a lot or 
•· ginger '' nnd '' ~to ". Keep it up, men: 
that 15 just "hal .,.ins oui. 
WE GLADLY OIVE some space In 
tbls column to AI!Ted Godfrey, jttnltor 
at the gymnasium. He wishes to regis-
ter a protest aglliosl tbe treatment 
gi•en to,.·ets in the locker room. These 
towels, whlth are furnished to the studen ts 
ha\C been lhro"n around indl5crimi-
nately un the noor, and, in some cases. 
used to mop up lndia ink. It is impossible 
to furnish a respect:tble towel when sul!h 
abuse Is made or those handed o ut . 
The football and baseball men have 
also been careless, and marred the 
entrance-steps or th~ gynt. with tbelr 
spiked s hoes. 
These are mntlcrs which should require 
only a ~<ord to set s trnlgbt. Oe n linle 
more careful, men, and don' t abuse your 
0" n gymnasium. 
TH ERE HAS BEEN a good deal SAid 
about students coming up the Hill frnm 
Institute Rood across the grass. the block 
between Boynton ctnd We$t Streets 
being Ute one in question. A popular 
boarding-house in Lhe mlddlc Of thttt block 
and the lttck or a r~gular path are the 
causes or n 'cry lrreiutnr nnd unsl~thtly 
wearing away of the ~rrn ss on that part of 
the campus. Now it is both unreasonable 
and hopeless to expect mco who come up 
from there to "alk ' "ll)' down to the 
corner in either direction and then double 
back immedl:atcly and climb the Hill. 
h Is only natural for the men to come up 
there when they are hurriyng to an eight 
or a nln.c o'clock. It ls a ll 'cry well to 
say 10 srart o lillie earlier, but II would be 
extremely hard to flod a college any" here 
nl which the student.s do not Invariably 
wait as long as passbile before s tctrting 
to a class. It Is human nnlurc :and "Ill 
not be chnn~tcd for all the talking In the 
world. Therefore, it seem.• Lo us that 
those in charge of the grounds. Instead 
or objecting to this as a pubHt hi~th"ny, 
should pro•·ldc a suitable pttllt here. We 
must ndmii, of course, 111111 the men in 
control hct\ll a perfect right to object to 
1 hi~ 1 ralfic, yer II docs seem 1 he more 
tactful course to follow our suggestion. 
Ct ¥ 1LS T O MEET 
Thll Civil Engineerin~ l>ooicy wiJI h:we 
its first mooting or the yellr tonip.h t, in 
Uoom l!l, llovnhru IIAII. ~vt<ml of thO! 
IK'niors will tle:l<'ribr thrir surnm~r work. 
OUil'\'t» for tht• yMr will bt' elected. 1'hc 
Uleeting will be in the form o! B snlllki'r. 
AFTERMATH PLANS 
The HilS A!tcnun.th board mot rctoenlly, 
Md dilK'U8$00 plana for this yCAr's book. 
lt w:18 prncti~uly de<.·ided i.<1 luwc fifly 
lcs.~ pages. All bi(ls for printing will be 
obtained Uu•reforc on U1c bnsil! of a 
300 pnge book. Thirty pages can be 
saved eMily because of fewer senior 
\\Tile-u(l8. The other twenty hnvo ll('tln 
~ in unneccl!&U'). exti'IIS. whirh will 
oo oruH Led 1 his yetu. 1'be I.ISSCSI!mc.n ts on 
the seniors are nol e.xpceted to oo any 
hU'gcr thnn usual, if this cut is r:trried ou L. 
'· M. C. A. WEEKLY 
Ralph E . Whitmore, '09, recently 
ten.ching at the lndcmnity Collego in 
Chinn, but nnw b:tck nt Toch, will spcsk 
nl th~ \'. M. 0. A. rn~tmg tnni11hL 
Other special fe.atures '"ill make the period 
frQrn seven o'clock to quarter of cight 
\\'ell worth your while. ~ you lhcre! 
P refCI!oSOr Coombs wns lbe s~er at 
la~~t week':~ meeliiiiC, hning ss b~ subjee~, 
" The Power of an hlcal." 
Palnlize • Auertisers. 
Miss Ruby H . Day 
'lJancing Class For .!lJeginners 
Opens This FRIDAY, OCT. 5th 
In Dean Hall, Salisbury St. 
Worcester Wom•n's Club 8•Ud1na 
Ice Cream Sodas, College Ices 
and Egg Drinks 
C. A. HANSON, Druggist 
107 IDOBLAND ST 
ESTABLISHED 1839 
DiJlJllond.!!, W11lcbea, Je \\oelry, Silverware, 
Cutg)asl!, Drawing :\Iul.erials und 
Stationary. 
LUNDBORG'S, 315 Main St. 
~The College Man' 1 \1!!11. 'rypewriter 
Before yon inveal in 1.1 typewriter, 
lhinlc 11 liLlie. Cllll you r.IU'ty i~ 
home during vacatillns? Con you 
usc it on your summer job, or nfl~r 
yllu grnJuate? 
Cmlll! '" mu:l. 8tll 
CORONA 
FROST STAMP & STATIONERY CO, 
94 Franklin Street 
SPORT I NG GOODS 
COLUMBUS DA \' HIKE 
Dnn' t foll\~t th<' Columbuot. Dny hike; 
1t• n good wuy w enjuy yuur hulitluy. 
Tb.c hike will be fnuo Jctfc:rson to Lhe 
top of 1\lt. Wacbusetl :10d back, 11 
ciistaurf' of nbout fifteen miles The trip 
to Jefferson \\'ill be mrull' by trolley. 
l.c.>ave Wvn'Cl!ter til 7..10 a. m. and return 
in the afternoon. Tb06e who plnn t.o ((O 
pi-'<Cl s•gn ycmr nrunc:s on lhc bulletin 
in Boynton IIAIJ. 
ORCHESTRA 
At a rec:ent meeting of lhc W . P. I. 
orchestra C. \\'. Cnldwetl '19 wM ~hosen 
leader for the cumin~~; lienson. At the 
&lllle mcetin~ A. 8. ,\ ndersun ' Hl wns 
clectod mruttl.j!cr. There is plenty of 
good materiAl thi.s yenr and although the 
rnl!l11bcrs hAve not been definitely chosen, 
the personnel is expected to e<Juw il 
not to cxrt'l that of any preceding year. 
CHECKERS & CH I!SS 
The Y. 1\1. C . A. ann.oun.L'CS il.!l nnnuul 
t•heckCtr nnd ~he&! t.ourn:un!'nt. Play 
will begin October 22nd, and All etllriei! 
mugL be in by Oct.ober 15th. The fee i!! 
twenty-five cents, ~>nd should be hunded 
in, .,;th your ni1IIle, to Pattillu, ' 18, 
Rownrd, ' 18, or J\lidwood, '20 Let's 
eee a live lounuunent. 
For particulars caU at The Studio 
311 Main Street 
Pho.ne Park 5092 
Wrist Watches 
of every dm!oription f rom 
$4.50 Up 
A. E. PERO 
jeweler and Watchmaker 
SIGOEST LI'ITLE STORE fN THE CITY 
127 Main St. Cor. School St. 
TECH 
First, Last and A lways 
CI. The Book and Supply De-
partment is here to serve you. 
We try to handle everything 
you need in the way of school 
supplies. U we do not, tell 
us and we will get you the 
desired article. 
"' The Blue Pnlnr StoTo" 
"Saves You Money" 
Confections Sodns Tobacco 
HAGOP PAPAZIAN 
Stote Und~r Nt.w Mana.ct-ment 
TECH Men S•ve )\'oaey Ia Patr-oal&lal o\\y Stor• 
123 U liblaod St. New Stock St~p I D 
P ETITIO'/ T O FAC LTV StONED 
EAGERLY 
A petition for the suspension of n.Jl 
l~t-ot.itute rla.sses un ne~1 Saturday, <tfter 
Columbus Day Cllll :mnur•l holi(!sy), bn-~ 
been @ij!ncd by over three hundred lllld 
fifty of the students and will be pre;.ented 
t.o the FMulty some time U1is week. 'l'hi~ 
condition \\'M true sc••cr.;l yenrs ago when 
the F aculty grnntoo R similitr petitinn 
from th(' student hody . Sp<~'<·ulutivn ss 
1 o whl'lher o r not it will be !"'Bntcd hiL'I 
:.Irt" .. dy sprun~t up. 
FRESHMAN SCHOLARSHIPS 
AWARDED 
1'he following mC"n hnve been uwanllotl 
tbe Freslunnn Seho1Anlhif)6 whi<:h Lhe 
lnJ>tilute ii! going to offer each ye.u to 
four men bn ving the highest "•·ernge in 
lhc enlrnncc c~m IIlfirkl!. 
R. E. Chapmnn F. M. DouglBS, Jr. 
'Lincoln Thompson H. B. Whitmore 
Oct. 10, 1917 
OLT FOR. $1400 
The 1. M. C. A is tn the mkl<t or o 
£oor-dsy trunpai,:n Cor fondJs. $1400 
is this yeru-'s budttet,llnd if you wsnt to see 
where the money will go, wa r!!fer you to 
laat -week's '"Xn,·g''. R~utc.mber, men, 
lhe Y. ;\1. C .. \ . only t:U..es lhe money 
to •pend it ag.Un, "tthoui. any t'Ompen&'l-
tton ,.·baten>r ~'"l't'Pl tu lht pajd l!eN"etAI')'. 
The Association is ul)l!('lfu•h. and &riring 
lo help e•·ery man on Tech llill. Isn' t 
tllitl your lcind or " pn~I'I\Jll! Then, 
l<'t'IJ h:>rl.. it (!,!'nerou..ly. 
Tl:N IS j\\ ,\TC~I ES 
The ttinglt.,; ttntnmmrn t is progrCI<lling 
Mtisfact~>rily In the prt•litruniU')' rounds, 
lliC!'<' matclll'• ba\'t' llft'n played:-
\\ sddcli-Wlutmur<·, G-:!, fr!!; Perry -
To,.·lc, G-3, 6 3; l.ivt'rmo~~. \Yiute. 
tl I , 6-2; (;tlbert .\h·ord, s-11, &-!!; 
\m"<len-\Yd)l!ler, ('.-1, 6- 2; DuH-C 
\\ bite, t;-.1, 6 2; A. 1'urn~>r-<'ndy• 
lH, 6-2; W'O<>dwtml Emt•l')', by tldnult; 





formity of srntdlna 
and durabiUty. 
17 black d~· 
from 68 eofte•t to 
to 9H hardelt, a Dd 
hard aud medium 
(lnddible) copy• 
(na. 
LooJc ftW lite J/lflne-
lfoc VENUS finJJ.l 
A.mericsm Lead PeDcil Co. 
117 FiftbA.,.e.,N. Y. 
Dept.W29 
T,., ,,._VENUS Er-. ,.._ M.Jo 
Itt 12 •1--. t l.OO 1H' 6u. 
Book Bags 
GUARANTEE TRUNK & BAG 00. 
262 Mmln Street, Opp. Central 
The Davis Press 
INCORPORATED 
Good Printing 
for Tech Men 
Gnphic: Asu Builc!Jna. 26 Foster Street 
w-.er.~ 
T EC H NEW S 3 
FACLLT\ MCETS TOO\\ fR.IC OStiiP CO\\ \\ITTEE SOXS OF l\l l M M 
BLTTC~FI ELO TO E:\ TER.T\1 '1 
P'rofe8.'!0r Butwrfield hns mvited lbt" 
•OnA of .\lumni at Tech 10 a nl\a: psrty in 
the gym. tomorrow nia:ht. Bttwlinp: will 
be the fe~ltln! Of liJI' t'\'l'Olllj(, IUid fi jull)' 
timr l~ t''IX'<'IN, US Wt•ll liM ht111H.' guod 
nutt<·hl~. There t•rc lwt w('('n fifu-cn IUld 
twenty t10ns of Alumni nnw ~• -,.·lmol 
Thl' ra .. uh)· mt't'UDJt lll'ill IX' belcl t•xls' 
in.'iteml of ll>mt>m)\\', a« >bte-.1, 111 nrtl~r 
t\l 1'01\l'itlt·r tht' JWtitio.n cam••rnm~ o 
hniltlll)' :-;,,tunlu) 
Ton~ht :Utl'r th" \ '' I \ ,.-,d;ly 
th\'rc will be- ft m<!t'l Ull( uf th" I· rit'lltl>hip 
c.,mmith~ (H thll<"U.I'DI J•bUI!C Cur \"OIWttary 
Mudy. Every tutnnllll~l'-tn;1n ~ht>ukl b<' 
pl'l-.l'lll 
POSTER CONT EST FOR FREStiMCN 
(Continued from Page 1, Col 3 FRI!SH \\.\'\ OFrtCJ:RS PICKED 
\<!:ltn on Ttl• ,,,. ·•tlht• •·o•lnf Ch··m• .. ~"'" l"lllarl lx•foro ~t!\l'lmJt Ill. In '-turt' tltl' rl ; .. u( Jll!l ek'Cted olh-
PROfCSSOR AD.\ \\S A\\.\ \ ~ow, fM<ltntt·n, 11'1'~ - ho"· h:u1<l~ ~·ou """"· l're-t•l••tll l"tou;hlnn "'*' in tho 
l'n•fe,.,or C'h:ull!!l J ,\tlanu ..... ~ in Urt' with the hru.•h liD.! J>:Unl•. The dt·ur The rollo\\'ln!t men 11"t'I"C decled: 
&>nmn~ttou on :\lumhy or thL• "''"'k ,... po.;ler5 will 1101 jittll(tool imp:>rti.'\lly, nn•l \ t<'\.'-Pm:ntl<ul, (}. p , l'ul 
reprct!Cnll\tl\·e <'r Psrk ('<>nl(rt'IU•llnnsl tbi' 00..1 lllll' tli•pLiyed in B<lyntdn llall Trt':l..'m...,r \\" ~. Dl'nt.I:T 
Churdt. Thl'&e.:l.Siun wn• ll~t•onlim\llon •luru•J( thl' utt·mht•nohll1 ramt>niiiJl, whll'h <'ht't'r I.caolo•N, ~·. 1'. ,,,~t.Aitl) tttt•l 
of Ht·v~l'l'ntl C. F . Cl'llthern "" JIIL!Ilor of will Hll•rt llllOII Th<> M'IDI'mhon n•,.•rvt•• K R \Vo)t~·•>TI'. 
Bt-nniop;lt•u Ct~ngrognttonnl Chun·h Rt'''· the rl~ht ur •lt•pl,ly or any olhQr I"'"'''"" C·;pt. of Ror~· l'ull, t-: , F . Oa\l .. HlCI!i 
~Jr. Crnthern w ru; fur Mllltt' )'('UN< pas- 'uhmitl('tl, hut \\'Ill ""tum ~u~h m ~t•M~I !ltv urt•utim .. n• vote) 
tor of thr rhrm·h on Flm Sln'\'1. rontlitu•n. C·1pt . f'unlh:JI. 1'. !-1 Sr-.lol\"R, ~~~~~~------------------------------~ 
Tv.'flltY·fiw yan aco tht ~ 
Elc<tnc Company - founded. 
S.nce then. eltttnaty has _, •ta thnD 
tlvoucb tht whole ltt'UC.'htn o( W'e 
e.,er to tum wbttls. to ltft and QtTY. 
to baruah d.uk. to g;tther hca1,1o hw-1 
v01tc:s and thoughta ~rou '!»"- to 
pvc the world ~w toola for Ita work 
-dcdnary has bmt to IIWI' t wt!L 
1'hrouehout tlus penod tht ~ 
Ekdnc Company has bdd the put 
rupollllbiiJttu and brcb tdtat. of 
kadmlup. 
It 1wo act free the tptnt of ruearcb. 
It has pveo tanpblc form to tnvm· 
t1011, Ul appantut o( tnfintte pru:won 
and glplltiC po~>o't't. 
And 11 b.ugontfonh.co-opennngwu.h 
every 10duatry ,to command tlua Wlltml 
force and fetd> tt fu to IUVe all people. 
By the ~menta wluch thts com· 
pany has alrody n:corclcd IDiiY bat 
br J~ the pater enda 1t1 Fuc:.n 
Wll uwn. IN dctpu m~ 11 
yu ahall eolw II\ tlc<tnfyutg more 
and more o( the world' • work. 
F. A. EASTON CO. TilE R£LIABL£ An opportwutv wtll bt 10vm th,. mem-hen! of liM! r11rulty tl) m~l Dr. and Mra. 
DnniPIJI lhis afternoon from 1 to 6 aL 
&n informal reffption lit 1111' hom~ Of 
ELECTRIC STORE 
Newsdealers - and - Confectioners 168 Mal.n Street 
Cer. Mill 1.ad Ptu.aal Sta .. Worc.uter, hb.u. STUDE!\T LAMPS l'rcttident IUJd .M no lluiiL•. 
We rec•m1d die. u reia.We n, .We J• eu aet IIIIis lUI lllilfy. 
IC NOW l1f'IS FIRM 
F()T New Ideas Come to Us. 
The THOMAS D. BARD CO.,Inc. 
MFG. JEWELERS 
Manu/IU'lul't'ra ol ~ie~y Embleme, 
F ralcmity Pint, Rinp, and all kinds 
or Fmtem1ly Kove!lliea lor the .Ladies. 
If you "'"l~ 110mrthin~ diffcrenl oo 
IIW'C 11nd consult us. Originaton~ or 
Naw O.."'iltJliL 
Ollrd O••llt.t I• l..ao.-o oa lbo Htn 
Our Showroom No. 207 
393 Main St. 
D 
INDI\'IDUALITY 
in Hair Cutting 
\\ L ~u· t...-d c.. U.. .... ,..., 
war.u eil l'n'b IIIHt. for .., --. 
)'n.fll tbal thia ls.u tN"''rJJmll'! t.brl1 
l.ot1M'IIbap wh4-n thtoy tn.nl. tbrh 
h II" .rqt ... u.. ..... l MYir 




Sclroof PrinHn,g Spui~lists 
25 roster Street 
Oraphic Arb nuildin~t 
N B D1ty Cat P~e aTCIJS rOS. SuliHCfs Ia Worttmr 
Tbe piA('(• ln Nl\'t' nwnry o.n Htudent..l' 
Loo.e ~r Xotr llook•, f ountain Po•nJO, 
TyJII"' riUnJt P tttK·r. 
24 PLEASANT STREET 
Bar bering 
TECD MEN· lor a elusy hair-cut IT) 
FANCY'S 
51 1\\aln St. '~tt dOOC' to Sllltion A 
e.-.,,..,. No 1oo>a -"'- Tbe•amtoo. • J 
STUDENTS SUPPLIES 
O.U. Book Rac1at ud unique N o?• 
elty l't:;.-oi&u,.. at record priCIIIL 
S.. our Flat Top Delila at SpeciAl 
Student'• Price, • . . . 
tr 1•• t .. cllady aeeda aaylltlac I 
lit,ac--..1 Ferdl ... da 
Bo.t.oo Woreeater Fitehburg 
241·249 Main Str~et, Worcester 
Cornu Central Street 
Compllm~nts or 
WILLIAM DOYLE 
Tech Barber Shop 




For Cia .. 860!.:t ud Scboot 
P•~bllo•s. 
IIOWARO - WESSON CO. 
WOitCilSTillt, AIASS. 
T EC H NEWS Oc l. 10, 1917 
FR\TER:-o. JT\ Pl£DOES 
•n,,. f••ll•"' 1111!: men h. we been t>ll'<lfi:OO 
by lltl' \' n•IU• fn11rm11i~: 
Phi Oamma Oclt4 
r B ''"'\RD. :'\nrtt.I)()I'O 
I, (', \\ lfiT'I.l 1 :\hr!boro J:. B. Pu h.l nr,t, , l..t.¥)rru.n. ... tf':r 
I' S. St "'"'s, l.nkt·wn<wl. 0 
(' I' FRYY. :'\ewark. X. J . 
J1 \' Jl.\ HIUSU, \\ inlf'l•r, Conn. 
Sllf"'n Alphn I p<llon 
S 1·. \\ ttll'l, 1'1>nmn•ton, C<.nn. 
,J \ Tt "" n, """'' irl., C •rm 
u n. ''"""'·" c: .......... . 
K. II Cm Jtt'lc , :'\ul'\\irh, CA>rln 
1 .. 1'. :\I'~''" , p,.,,,.;.ren••·· H 
I. It , :'-JIIIH, ':.'11, :-.·ew Hrit:J,t,n, :-, ) 
C'. II. ,\1.1.1 s, '~1. \\ orft':'! l ~r 
C. \\'. ,\111111<'11, "-"1 \\1,it•n•YIIIe 
II I . t ;r,o:.,, 'I", lh11l"''" 
Della Tnu 
J t 6• I .e \ ,._II., :-:utttb IJ:ulley 
II \\ (''!Ill u, .\IHriiHII"'> 
II ;\I J .\f .... ~. IA•h1!10111 , :-\ . ll. 
11. I < ' u,u·.ll ''· 01ll.olal!' 
F \\ 'l'u11 u :, !'all ltinr 
II H I~""'" c .• '1 11, :'\orthbon> 
\ \\ . Il•--•:rr, 'W Grw·nli~ld 
\\ , ( • l 'n:Ult.R, ' 21) \\ l•rn"lt'l' 
II (' ""'" • l'all Rivt'1' 
\lpha Tau Orn('l[O 
J 1'. ('un , \\'W'M'n, H . I. 
,\ c:. ( '~IH.IWJ,, Won·<"'lcr 
J lh'', Jr, 1\rnnibunk. :\lC!. 
I' , M . Uu1 1.1. '"• Jr~ ~onw'Od 
Jl (; , J.'t:JUol M0:\ 0 C'JoJffillN 
H. T . J ,,.,....,, !'<lulhhoro 
II ll ,It ''<t " • C'hic·llJlllf' 
K 1l ·'"'""'"· :'.lundu.,..lt•r, X 11. 
Jo;, F ~'·'""'"'• Wol'('(',.lt'r 
h . J.' \11 1\ 11., tlmrl.,\"ill1· 
J.:. I•' lht\1•111 • \\1"'1ftelcl 
1·:. U 1-At '"' P.• \tnL<'I"'t 
\ .\1 su '". ·~'0 . ('hirot><'t" 
T h<l3 Chi 
\\ '"'II"•"''" :!J, \\ o~tt'r 
I J Thuo, \Hid"'"" 
J II (' \lrn n. \\ nn'f"'t.-r 
J' . I\. ll" ''• '""''"lli. C'•>nn 
,\ , t•, l ' t llll!lllol' JltLUilftb ll'i~ 
H 1l l·n1 11, llt-llnw~ I'~ II~, \ 'l. 
II B lh WttlHN, .lr, '20, Elhl J11!Tn•y. 
N II 
Jl. C' LH-<:0.1>, 'HI, IAowell 
.\1. \\ t hnL.-"n, ' Hl Unrri~h11r11, 1~11 
II S. Fo• Tl n, 'I'{, \\ I'Slhoru 
Lambda Chi "lpho 
J. I 1\tT'l'llfnt,r., <'linton 
(: \ Su '" , \\ onol.,r Loo-t..•. Conn 
J, 10: :'.IAl' ' \liD, l'utn•m, C'onn 
\\ 1 F1 u.o k. (~l•'ll• FaiL~. :-, Y. 
\\I- ' ·'\\"Tl"· " ""JK>r',lt. l 
Phi Sil[ma k.appa 
(" ~Tt\t·•.nTOs. ~lonl."&:Ue 
C' \ , lh ,,,.,,,"· IIBNtwirk, \ t 
\\ , \\' . C'ulPilltl.l., llanJ,.·irk, \ t. 
({ :'II l-4>'At.lt \\1\ l>•hon 
ll. I>. XuYF-•, ~!onin!l;tQn, C<:~nn. 
.t s N •""'· \\ l'stboro 
U Jo: \\ lll'M'.u. 1:11, N~~rth At.lams 
n 1'. l't Nlo'IHD, l'orll:md. Conn. 
I< \\ H1'1:t:t.M, Jr 1 Br~Slol, C',;~nn. II G l~n..-rt n. Rrt.,lnl, Conn. (; t> ('us otT, Wtttl'r\'illc•, Conn. 
11 n \\ runwnt·. lloh't>ke 
t: \ \\ ,..,,·e.tnt. ':.!0, '\\ nrecstcr 
t·:. Tltl.lllr-<t>S, Jr, 'II), Wort't"'ler 
Jl "OR CLCCTIO'IS 
11•1' Jumor ria, l•rld it:~ 6r<l dAM 
tni'Pi inJt i&>•l wN·It for tbl! l'l<'<'tion (\f 
nfJi('('... Jt. 1: I fa) t"OCJ.. \\ ILS lllttCic• 
l 'rL"'uh·ot , .\ (: Carlson. \'ire-l'T<-eidenl. 
:\1. \\ GRr~cn•l. Trerururer, tmd Jl . P. 
J. .Jolm111on, ~·l'l't't!l.ry. A. U . " c•l••b 
n•M t'l!lt'INI tu lbc Terh C'oundl 
Headquarters for 
Tech Men ..... 
The Home of Koppen· 
heimer Smart CIOChea 
for Young Men ••• • , 
Kenney-Kennedy Co. 
The Live Store ============ 
]. CHESTER BUSHONG, Portrait Photographer 
3 11 ~lain Street 
Worcester, l\1assachusetts 
11•,.1• 1: r 1 • fur 
SLIDE RULES 
I >nm UJR 111'\nunrnt~,T ~\1~1'\"'1, Trinngll"! 
l>nl\1 m)l: nno.l Hlu~ l'nnt l'tttWN 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
c. c. t,OWEl-1. & co., 11 Peurt Scree• Young Men Can E conomize 
., By Dealing With Us 
l t; 
c. ~ ~ 
cJI;; 
Ties, Shirts, Collars, Suspenders, 








.... -\:: 0 
lo.. -~ = 
IT PA \ S TO BUY SLCH THINOS IN 
A DEPARTMC 'T STORE 
PICTURES 
1'11 cll'<'t>rat" your room• "iU1. llundn'<ll 
to !l('!t't'l fn1rn st 5c, 10l', 2.5<- lltld UJl1\llrUs. 
The Jones Supply Company 





Olllcl' In Parcel Room, next to Bar;pr;e 
Room, u nion S tation. 
Union Oepo1 Telephones P11rk 12 and l.l 
Con tln.uous Service 
y ou may want to post yoursel f as w the Fall style 
features before seeing the clothes. 
There is a tendency toward little longer coats of 
suits. Lapels are a trifle wider and slightly soft roll. 
Shoulders arc a little wider and "worked up " to s ug-
gest a "1-fili tary" effect. 
T hese-and other-new features are brought out 
with particularly good effect in our Society Brand 
Clothes, which you should sec. 
$25.00-$27.50 to $40.00 
WARE-PRATT CO. 
" Style Headquarters '' 
The Store That SeUs Society Brand Clothes 
Patreaize ou Aftertisers. We recoiiUIItlld them u retgble ina, wlaere JOI caa 1d IM aut satisfy. 
